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El proppassat 4 d e  juliol va tenir seu Etnolbgic del Montseny (que 
lloc a Arbúcies la primera Troba- van enregistrar les més d e  tres 
da Catalana de  Revistes d e  Mu- hores d e  reunió amb l'objectiu 
seus. La iniciativa va partir del d e  publicar més endavant una 
d Museu Etnolbgic del Montseny, transcripció de  les intervencions) C 
la Gabella, tot aprofitant l'avi- va permetre discutir de  manera E 3
nentesa de  la celebració del 10P ordenada molts dels temes d'in- E 4 
aniversari de  la revista Aixa (amb terPs per a aquells qui  ens dedi- 
la presentació del seu número 8), quem a l'edició d'aquest tipus d e  
EE] 
que emprPn des d'ara una línia publicacions. 
de  revista específicament museís- 
tics amb carhcter bianual. Van La primera qüestió que es va po- 
assistir a la reunió representants sar sobre la taula fou la diversitat 
dels museus de  Gava, Santa Colo- tipolbgica d'aquestes revistes. 
ma de  Gramenet, Premih d e  Mar, Deixant d e  banda les generades 
Palafrugell, Thrrega, Olot, Mata- des dels serveis d e  Museus d e  la 
ró, Torroella d e  Montgrí, Reus, Generalitat o de  les Diputacions 
Granollers, el Museu Marítim i el (de les quals es va palesar la falta 
d e  Zoologia de  Barcelona, i el d e  continultat), es van distingir 
Museu Arqueolbgic de  Catalu- tres tipus de  revistes de  museus: 
nya, a més dels representants de  les revistes informatives (petits 
la Diputació i del Servei d e  Mu- butlletins editats per museus o 
seus de  la Generalitat. Com era per associacions vinculades al 
d'esperar en una primera troba- món dels museus), les revistes 
da, la reunió va servir més com a d 'ambit  territorial (generades 
intercanvi dlexperiPncies que no des d e  museus d'hmbit local o 
pas per a arribar a conclusions comarcal i que donen importhn- 
remarcables respecte a les nom- cia als aspectes relacionats amb 
broses situacions i als problemes el territori que  és objecte del mu- 
que han d'afrontar les revistes seu, com és el cas d e  la revista 
d e  museus.  Aixb no  obstant ,  Lauro) i les revistes temhtiques 
l'acurada organització de  I'acte a (I'objecte de  les quals coincideix 
carrec dels responsables del Mu- amb l'especialitat temhtica del 
museu).  Aquesta diversitat va 
mediatitzar moltes d e  les discus- 
sions, atPs que moltes d e  les qüe- 
stions examinades tenien enfo- 
caments molt diferents segons el 
caricter d e  la revista o del museu 
que l'editava. En aquest sentit, i 
preveient que més endavant es 
faci una segona trobada, podria 
ser útil delimitar alguns temes 
d'acord amb el tipus d e  revista 
(territorial o temAtica, bisica- 
ment) per tal d e  discutir-10s des 
d'una perspectiva més homogP- 
nia. 
No obstant aixo, alguns dels te- 
mes que es van plantejar respo- 
nien a preocupacions que eren 
compartides d e  manera general. 
Per exemple, es va debatre llar- 
d 
C 
gament sobre les finalitats d'a- 
2 questes revistes. Es va posar d e  
D 
u manifest que són una eina im- 
--1 
portant (si no imprescindible) en 
la difusió del museu i d e  les se- 
ves activitats, i que  contribuei- 
xen a prestigiar-10 i a potenciar 
la seva presilncia en la comuni- 
tat. També són importants per- 
quP moltes vegades són l'única 
plataforma per a la difusió dels 
treballs de  molts investigadors, 
de  manera que els museus fan 
una labor d e  suplPncia que cal 
mantenir. En aquest ordre d e  co- 
ses, es va destacar la tasca d'a- 
questes revistes en la formació 
dels investigadors que hi col.la- 
boren amb la presentació dels 
seus treballs i que sovint s'inicien 
tot just en el camp de  la publica- 
ció: per mitj.3 dels consells de  re- 
dacció i dels seus assessors es fa 
tot un treball editorial que con- 
tribueix a la maduració científica 
i a la millora en I'expressió escri- 
ta de  molts treballs, que  en mol- 
tes ocasions facilita després el 
salt cap a la publicació en revis- 
tes més especialitzades i de  reco- 
neixement  in te rnac iona l .  En 
aquest sentit, el treball dels con- 
sells de  redacció es pot entendre 
com una petita compensació per 
als autors, els quals -si tenim en 
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compte la situació financera ac- 
tual d e  les revistes de  museus- 
difícilment podran percebre una 
remuneració econbmica per la 
publicació dels seus treballs. 
Es va insistir molt en la necessi- 
tat d'adequar-se al públic al qual 
van dirigides aquestes revistes, 
sigui potenciant els tractaments 
divulgatius a d r e ~ a t s  a un públic 
ampli o bé, d'acord amb l'orien- 
tació del museu, per mitji d'una 
especialització especificament 
museística o temitica. Algunes 
vegades -es va dir, de  manera 
autocrítica-, la creació d e  la re- 
vista no havia anat  precedida 
d'un plantejament seriós sobre 
el públic al qual anava a d r e ~ a d a ,  
com si "l'brgan hagués d e  crear 
la funció". En el cas dels museus 
locals i comarcals es va plantejar 
la possibilitat d'una rivalitat en- 
tre les revistes dels museus i les 
dels centres d'estudis. Des del 
Museu d e  Granollers, a partir d e  
la seva expericncia, es va insistir 
que  era factible que es comple- 
mentessin i que  col.laboressin 
mútuament, i es van posar altres 
exemples en que es produeix una 
perfecta simbiosi entre aquests 
centres de  recerca. 
Un altre dels problemes fona- 
mentals amb quil es troben aques- 
tes publicacions és el d e  la seva 
difusió i distribució. Respecte a 
la difusió, no es van descobrir 
fórmules que permetessin un alt 
grau d e  sortida del  producte, 
p e r b  1'Pxit d e  la revis ta  n o  
s'hauria de  mesurar només amb 
relació a aquest parimetre, atPs 
que es tracta d 'un producte edi- 
torial poc homologable i neces- 
sir iament amb un  públic limitat. 
Cal tenir en compte que és un ti- 
pus d'article que no pot competir 
en determinats canals d e  distri- A partir d'ara, la revista 
buci6 -per exemple als quioscs- Aixa emprhn una línia de 
si no canvia totalment de  forma i revista especificament 
d e  contingut. I en tot cas, no és 
tan important que aquestes pu- 
museística. A 1 X 1 
blicacions es venguin com que es 
llegeixin i que es puguin consul- REVKiA UI I IAL DEL MUSEU nwoldslc DEL Mü ABEWI 
tar a les biblioteques i en altres 
centres especialitzats. En aquest 
sentit, es va destacar la impor- 1 
tancia que tenien les revistes per 
i* 
a l'intercanvi d e  publicacions ; I i 
1 
a m b  al t res  museus  i centres  
.. , . " * i  i. 
'h t * 9-.3, d'estudis, un  fenomen generalit- I 
zat als museus europeus: l'inter- 
canvi és important no sols per a 
la difusid de  la imatge del mu- 
seu, sin6 que permet la creació 
d e  biblioteques especialitzades 
amb un cost molt baix. Algú fins 
i tot va estimar que, per mitji de  obsoletes), perquP té com a avan- trocinis o publicitat i 1 / 3  de  re- 
I'intercanvi, es podia recuperar tatge el seu cost més baix i la cuperació de  la despesa per mitjh e F 
vuit  vegades el cost d'edició facilitat de  la seva actualització. de  les vendes o les subscripcions. 2 
d'una d'aquestes revistes. a a 
d 
Un altre dels greus problemes a Finalment, tothom va estar d'acord 
Tenen futur els formats actuals que ha de  fer front aquest tipus en la necessitat d'avancar més en 
de  revistes davant d e  les noves de  publicacions (que explica les la difusi6 científica del catali (un 
tecnologies (per exemple, Inter- dificultats per a mantenir una objectiu que no es contradiu amb 
net)? Implicaran aquestes noves periodicitat regular i una conti- la necessitat de  publicar resums o 
tecnologies una redefinici6 dels nui'tat estable) és la qüestió del d'acceptar articles en altres llen- 
sistemes tradicionals d'edició i seu financament. Molt sovint, gües més universals, sobretot en 
difusib? Aquesta era una altra de  l'administració tutelar supera el el cas d e  les revistes especialitza- 
les qüestions d e  quP es va parlar 50% del financament d'aquestes des) i també es va constatar la 
amb relaci6 a les formes de  dis- edicions, i malgrat algunes expe- necessitat que els museuspogues- 
tribuci6 d e  les revistes. Segons riPncies de  patrocinis i d'inclusió sin disposar d'una dedicació es- 
l'opini6 majoritiria, la distribu- d e  publicitat en les revistes que pecialitzada en les seves revistes 
ci6 en paper encara es mantindrh es van posar d e  manifest, ningú per tal de  garantir-ne la qualitat 
durant  uns quants anys, perquP no va ser capac d'oferir alternati- i la periodicitat. En aquesta pri- 
per a les publicacions d e  gran ves. La solució que s'apuntava mera trobada es van discutir, 
format (com aquestes revistes anava més aviat en la direcció doncs, moltes qüestions que són 
que contenen articles d'una certa d'estalviar costos d'edició, una fonamentals per tal d e  millorar 
extensi6) la consulta per mitjh d e  possibilitat que els avencos d e  la la direcció i la gestió d'aquestes 
la informitica és encara molt més informit ica  posa f ic i lment  a publicacions. Probablement, una 
pesada que la lectura sobre pa- l'abast de  tothom. De totes ma- segona reuni6 permetrh avancar 
per. Perh, en canvi, cal plantejar- neres, una proposta considerava en el camí que s'ha desbrossat: 
se la distribucib amb suport mag- desitjable que es caminés cap a només cal esperar que aquesta 
nPtic d'una part d e  la informació un financament a tercos: 1  / 3  de  experiPncia tingui la continuitat 
(per exemple, els noticiaris o les financament de  l'administració esperada. 
informacions d'agenda, que en tutelar a fons perdut, 1 / 3  d e  fi- 
les revistes queden d e  seguida nancament privat mitjancant pa- 
